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京都大学人文科学研究所   
ISSN O389－147Ⅹ  
人 文 第五一号  
2003年1月－2003年12月  
も  く  じ  
??????????? ???????? ????????
???????? ?????????????
?????????????????????? ?????「??????」???????????????? っ ? ??（??）??????????（??）?? ???（???）??????????? ? （ ） ュー ? ??????????? ??????????? ????? ‥ー ? ? ー?（ ） ?（? ） ? ? （ ）
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井地田藤  
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光子巧史隆生穣   
54   
???????????っ??????????ー???。?
???????????、?????????????、??????????????????、???????????????っ 、 ? 、 ???? ? 、??? ? 、??? ー 、??? 。
??????、????? ?




????????????、???????????????????????????????っ?。??????、??????? 、???? 、 ? ? ???? 、 。
????????????????????????????
??? 、 、ォー?ッ????。????? 、?、? ? ォー ッ っ??? 、 ? っ 。
??????、?????????????、???????
??? 、??、??? ???? 、 。??? ? ォー ッ っ 、??? 。??? 、??? 。
?????、?????? ー ?
??? 、?????? 、
2   
??????????????、??????????????? 、 ???。 、 ? 、? 。
????????????????、???????????
??? ? ー???? ?? っ 。 、??? ???? 、 。??? ?????????????? ????、 、 、??? 、?。
??????、????????????、??、?????
??? 、???? ??。??? ? 「 」??? 。 ー ?っ??、 ? ???。
?????っ???? 、? っ 。
??? っ ー ィー?、?? ? 、
3   








???っ?、??????、?????????。???、??????、??????????????????? ? ? 、???? ? 。
??????????、???????????、?
??? 、 、????? 、 。??? ?? ? ?、??? 、??、 っ 。
???????、?? ? 、
??? っ????? ? 。??? ?? 、 、「 」?、? 、??? 。
????????、? ? ???、?
??? ? 、 っ?、??? 。??? 、?? （ ）??? ?っ 、 。??? ? 、???、 、 、
5   
????????っ????????。??
?????、?????????????、???、?
??? っ ?。 、 ? ?????、????????????、??????????? 。 、??? ? っ ? 。「?? 」 、 ー??? 、 （ ）???、 、 、??? 。??? ? 、???
??????、?????????????????
???。 、?????? っ っ 。??? 、 、 っ??? ょ 。??? 、?????? 。
???????ュー?????????????、?
??????????、??????????????????????っ?。????????????????? 、 ???? 。 、 、??? っ ? ? ー???、 ュー??? 。???、 「 」??? 。
?????????????っ?? 、?
??? 、????? っ 。 っ?ュ? ????? っ??? 。
?ュー????????????? ?? っ
???????
6   
??っ???、??????????????????????っ?????????????????。????? ? ? っ??? ? 、??? ? 、??? っ ょ???、??? っ 。
????っ????????????????、??
??? 、 っ????? っ 。 っ 、??? ????? （ ） 。??? 。
?????????? ? 、
????。??? 、 ュー???ー ????? ? 。??? ?、 、??ッ??? 。??? 、 、
?????????????????、????????????????っ??????。??
?ュー?????????????????????
??? 。 。?????、 、 ? 、 ? ???? 、 ????? 、 「?」???? 、??? ? 、 、???ゥー ???? 。
7   
???????????????????????、?
??????????????っ??????????????????????、??????????????? 。 ???? 、「 」??? ? 。??? 、????????? 、??? っ??? 。
????、???????????????????
っ?。 、????????、 っ?? 、
??????????????
???????
???????????????????????、?????????。??????????????????? 、??? ????。 、??? ィ っ （?）? 、 、??? 。??? ? っ 。
??????????????、?????????
??? っ 。 、????????? 、??? 、 （??? ） 、??? 、??? 、??? 。??? 『 』??? 」????????? っ 。
8   
??????、????、????????????
???????、「?????」?????????。????????????????????、???????? 、 ?? ? 、??? 。 ???? 、??? 。?っ? っ 。??、??? ? っ?。? ? 、??? 、??? 、??? っ 。
?????????????????????
?。? 、?」???? ? 「 」??。 ? 、 ィー???。???? ???? 。
?????????????????????、??
??????????????????????、???????????????????????。????????? 、 ???? っ 。
???、????? っ
??? 、?????? 、??? っ （ ）???。 、??? 。
??ー?????? 、? ー ー




9   
????????????、???????ー???????????????。??、????????????? 、 ? っ ???? ? ???? 。
??????????????????????っ?
?、??????? 。??? ? 、 ー （??? ） 。??? 。
????????? 、
??? 、?????? 。??? ー ー っ『?? 』??? 、???? っ 、??? 。??? 、??? 、??? 、???
??????????。??
?????????????????????、?
『?? 』 ? ??????????????、????????????????????????、 、??? ? 。 、?????? 、 、?????? 。
????、??????、??????、??っ??
??? 。 、?????? 、??? 。??、 、 、??? 、??? ? 。 、???、??? 、?っ? 。??? 、「 」??? ? 。
10   
「???」????????????????????
????????????????????、???????????????????????????????? 。 ???? 「?」? 「 」 、 、 、??? っ 、 「 」「??
??????「????」?? ? っ




????????????ィ??????????、????????????っ?。「??」??????????? 、 ???? 。
??????????????????????、?
??? 「?」??? ?「?? 」? 「 」 ? ???? ? 、?ー?? ? 。 、??? ???? ? 、???っ ? 。??? 、??? っ??。
??、??????????????????????
??? ? 。????」 ? 。??? ??、???? 」 ー 。??? ? 、
11   
??????????????????????。????、???????????????????、?????「 」 、??? ? 。 ??、? ? っ 、??? 、 「??? ? 」??? 。
「????」????????。?????????
??? 。 、????、? 、 、 っ??? 、??。 、???? 、 ィ??? ????。
?????????????????????????
?、?????????????????????????????????。?????《????》?????? ? 、??? ? 、 ? ???? 。 、??? 、???。《 》 、??? 、??? っ 。
?????????、?????





12   
?、???????????????、?????????????、??????????????、?????? ? 。
????っ??????????、????????
??? 。 ??????? 、 ???? 、《 》??? 。 、?、? 、??? 。?、? ? っ 。《?? 》??? っ 。 、???? 、?、? ???? 。 、?、? ??。?
????????、???????????????
??? 、?????っ 。??? 、 ? 。??? ? ? 、《 》
????????。??????????????????、「??」?????「??」???????「?????」? ?
??????、??????????????。??
??? ? 、 っ 。?????? ?? ? 、? （???? ） 。 、??? 、『 』?。? 《 》 、??? っ 、??? ? 。 、??? 、??? 、 っ 、??? 。《 》???
13   
???????????????????（????
???）??ュ?ー??????????????、????????????????????????????? ? ?、???? 。
?????????????「??????」（??
?）? 。 、?????? 。 （??? ? ） っ 、??? 、??? 。??? 、??? 。「??」 、??? 、???? 。 、
??????????????????
???????
???????????????????、????????????????っ????、???????????。 、 ???? 、 、??? っ ? 。?
14   
???「??????」??????。（?????????ェ????「??????」?、????????、? 「? 」 ? ー ?????、 ? っ ? ??、? ? っ 。）
?????????????????????ゥ??
??? ? 、 ゥ 、?????? 、「?」???。「 」 ??、「 ? 」
?????、??? 、
??? ?? 、っ????? ? 。 っ??。
?????? ? 、
??? ??????。? 「 」??? 、?。? ???? 。 ュ 「?」? ???? っ 、 っ 、
????????。????????????。?????????????????????????っ?。?「?? 」 ? ???? 、 っ???。 、 、??? 「 ー 」 。
????????????。????????????
??? ュ （ ）???。?? 、? ッ??? 。??? ???? ー （??? ）。 、??? っ 、???
????????、????????、??????
??? っ 。 ッ????????、 （ 、??? 、 。??? ? 、??。
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???????????、「????????」??








??????????????????っ?、???????????????。???????????????? っ 、 、? ???? 、 。 、??? ???」 、 ー ィ?????????、 ? ュー??? っ 。??? 、??」??? 。??? 。
??????????????、????????
「?? 」 、 「?」??? 。 ー???? ?? ???? 』????????? 。 ???? っ 。
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??ー??????ー?????????????????????、????????、?ー?ッ???????、 ? ? 、 、 、??? ? 。 ? ? ? 、??? ? 、 ー ッ??? っ 。
????????、???????????????
??? 、 ィー?????? 、??、 。
?????? ?
??っ ? 、?????? っ 。??? ? 。
「???」????。????????????、?
????????????????????????、?「??????????????」????????????、 、 っ????、 ? 、「?? ? 」??? 。 、???? 「 」???。 、「 」??? 、「 」???
?????????????、???????、??
??? 、 ュー っ 、?????? っ 、??? 。 、???
??????????
???????
17   
（????????｛????????????????ッ? ?（??? ）」?? 、???、 ????、?? ???????????、? ー ??っ?、 ???、? ? ? 「（?? ）」??? 。 ???」?『?? 』（（?? ? 。
????????????????ー????「??
???? 」 、????? 、??? ? っ 。ッ????? 、 ? ? 、????「 」 ????。
????、??????
?、?
????????????、??っ?????っ???????。?????????????????????? ー 、 ー??? 、 。??、 ? っ 。??? 。 ???? 、??ッ ー ? 。 、??? ? 。
???????????、????????????







???、?????っ?。「 ???? 」 、??? ? 、??? 。 、??っ っ 。
???????????っ?。??????????
??? 、?。??????? ? 、??? ? 、 、?????? っ??』 っ 、??? 、 、??? ? 。
??????????????? （
??? ） 「 、??、??? 、 、 、
????????、?????????、?????????????、????????…」?????????』? ? ???? ? … ????? ? 、 、??? 、??? … 、 。??? 、??? 、??? 、 っ??? 。
??????、?????????????????
???、 （ ） 。????????? っ 。??? っ 、??? っ 、??? 、 っ??? っ 、っ?? 。 、??? 。 、 っ???? 「 」??っ 。
19   
????????????、???????っ?。???????????????????????。?????? 、 ??、? ????っ 。??? 「 」??? 、 （?）? ? っ 。
?????????????????????、??
???????????っ?。???っ 、?????????????????っ 、??? ? 、 ???? っ 。 ? ???? 、 ?
???????????????
???????
???〜??????????????っ???。??????????????????、??ー???、???? 、 、 、 ゥー 、?????? っ 。 ? ???? っ 。??? 、 ッ??? 、??? ???? 。 、??? っ?????っ 。??? 。 、 ッ ー???、??っ 。 ? 、??? っ 。??? 、 、?っ? ? っ 、??? っ 。??、 ???? ? っ 、??? っ っ 、
20   
?????????????????っ???、?????????????????????????。????? ? ??っ? 、??? っ 。??? ???? っ 、??? 。 ー??? っ 、??? ー ァー?????っ 、??????。 ? 、?????? っ 。?? 、
???、、???????????っ???????
?????? 。
21   




。???（?? ? ） ?
????（? ）。
。??? （ ? ） ?
??（ ? ）、???????。?
。?????（??????）??




。?????? ? 、 ?
?（???? 、〜????? ? ）。
。??????????????、???





。??? 、 ? （







。????（ ? ） ?
??? ? ??）。???? （ ? ）??? ???? ?? ??。?
。????（ ???? ） ?????
??? ?????? ? 。
??????????????、???????（





??? ? 、?????? ?、???ェ??????????????? 、 。
。??????（?? ） 、?
??? 、?????? 、 ??????、????????????? 、 。
。???????（??????）?、?





??? 、?????、??? ???? 。
。??????（??????）?、??
??? ? 、??????、?????? 。
。?ィッ???、????ィ???
（?? ー） 、?????? 、??????? 、??。
。??????（?? ?? ）
??? ? 、?????? 、 ォ??? ー ー???
??????、???????。?
。???????（??????）?、??
??? ? 、?????????、???ュー?、????ー 、??? ュ ? ?? ?ュー? ? 、??? 。
。?????（??????）?、???
??? 、??????、???、 ェー??? ???? ???? 、 。
。?????（??????）?、????
??? 、?????? 、????????? 、 。
。??????（?? ）?、
??? 、?????? 、???
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??????????????????????、??????。?
。??????（??????）?、??
??? ? ?、???????? 、??? ー ァ ー??? 、 。
。???????（??????）?、?
??? 、?????? 、?????? 、 。
。?ィッ???、????ィ???
（?? ー） 、??????、（??） ｛??????? ? 、 。
。???????（? ?? ）?、
????????? 、??? ー??」?????? 、
???。?
。??????（??????）?、??
??? ?、?ャ?????????（??????ー?）、?ッ?ー???????、 、 ????、 ー 、? ?ー ? ?（?? ） ャー?、? ー?ー ー ????ャ ー ? ー（??ー?）???、 ? 。
。??????（??????）?、
??? 、 ー?ー???????? 、 ー??? ? 、?ー? （ ）?????? ???? 。
。?????（??????）?、???
??? 、 、?????? 、??????
??、???????????????????????????、????????。
。?????（??????）?、???
??? ? ? 、??????、 ?????????? 」?????? 、 。
。??????（????? ） 、 ?
??? 、?????? 、 、??? ァ??? ッョ????? 、 。
。???????（??????）?、?
????、????? 、 ォ??? ィ 、 ャー??? ???? （??? ）
24   
????????????（?ャー????????）?????、?????????。
。??????（??????）?、???
??? ? ? 、?????? 、（?? ? ）??? 、??? 。
。?ィッ???、??? ィ ?
（?? ー）????? 、? ????? ?「?」??????? ? ???? ? ー??ー 、??? 。
。??????（??????）?、 ?
??? ? 、 、???????? ? 、??? 、 、??? 。
。???ー?ュ????、??ー?????
????（??????）?、??????????、?ュー?ー?????????? ??????? 、 ?? ?。
。?????????（ ? ?）
?、? 、???????? ? ?? ?? ??????? 。
。???????（?? ） 、
??? 、?）??? ー??? ????? ? 、 。
。??????（? ） 、
???????? 、??? ?? ???? 、?? 。
。??????（??? ） 、?
??? ? 、
?????、?????????????????ー??????ー????????? ???? 、 ? ??????? 、?。?
。??????（??????）?、??




??? 、?????? 、?????」?、? 。
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。?ィッ???、????ィ???????
（???????????ー）????????????、?ッ???ォー??????? ????? ィ ? ????? 、 。
。?????、??? ??（ ?
??） 、 、?ォー??? ???? ? ー ョッ??? ?? 、 。
。??????（??????）?、 ?
??? 、?????? 、??? ッ??? 「 ュー??? 」??? 、 。
。???????（??????）?、?
????????? 、??? ッ??? 「 ュー??? 」??? 、 。
。??????（??????）?、??
???????????????、?????????、????????????????? 、 ? 。
。???????（??????）?、??
??? 、?ー??????? ォー 」???、? 。
。??????（??????）?、
??? 、??、???ィ ッ 、
。?
??? ー??? ???? 」??? 、?。???? （ ） 、??? ? 、??? 、????????? 。
。???????（? ????）?、?
???????????????????、????????、?????????? ー??? ? 、 ?。
。?????（??????）?、???
??? 、??????、???《 》?????? 、 。
。???????（? ?
??ー） 、?????? 、 、??? ? ー??? 、??? 。
。??????（?? ） 、?
??? 、 、????????? 」??? 、?。?
。?????、??? （ ?
??） 、 、 ーュ?????
26   
?????????????????????????????????????????、 。
。?????（??????）?、????
??? 、??????、 、 ュ??ー 、 ッ?????? ?」?????。
。???????（???? ） 、?
??? ??、???? 、????、? ???、 。
。???????（? ） 、
??? ? 、?????? ?、??? 「ッ??ー 」?????、? 。
。??????（??? ） 、 ?
???????、???????????、???????????????????? ???? ? 、??? 、 。
。?ィッ???、????ィ???????
（?? ー） 、?????? 、???? 、??? ー ョッ?、? ー??????ー???? 、??。
。?????（??????）?、 ??
??? ?、 ー ー?ー??????? 、???。?
。??????（??????）?、??
????????? 、??? 、??? 、 ッ ォー
??????????、???????????????、????????。?
。??????（??????）?、??
??? 、 ??????? ??????? 、 ??。?
。???????（??????）?、??
??? ? 、 ャ（??）?? 「??? ォー 」???? ?ィー? ー 、??。
。?????（??????）?、???
??? ? 、???????、??? 、??? ????、 。
。??????（?? ）?、
??? （??）???、???ー??? ?、 ォ
27   
?ー??ー????????????????????????、??????????。?
。???????（??????）?、?
??? ?、???? 、 ???? ??、?ィー ォ??? ー ー?』????」 、???? 。
。???????（???? ） 、
??? 、???? 、 ????、 ? ュー???? 「? 」??? 、 。
。?????（??????）?、????
??? ?、 ???????? 、? 。
。???????（??????） 、
??? （
???）???、?????????、??????（??ェー??）????????? ー?ッ ? ー ョッ?? 、 ー ???? ? ?? 、??? 。
。??????（??????）?、??
??? ?? （????） 、 、??? ?「?? 」??? 、 。
。??????（? ）?、
??? 、???? 《??? ??》??? 。
。??????（ ） 、





??? 、?????? 、 ュー ッ??? ュー ッ??????、 。
。?????（??? ） 、 ?
??? 、????????? ェ 、??? 。
。?????（??????）?、?
??? 、????????? 、?、? 。
。???????（??????） 、
??? ? 、 ー???、???????? 、? 。
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。 
。???????（??????）?、??
?????????、???、???、?????????????????ー???? ? ー???? ー ォー??? ー 、??? 。??? （ ） 、??? 、 ー?、? ー ー ョ?、? 、 ー??? ー??? ? 、??? ? 。
。?ィッ???、????ィ???????
（?? ー） 、?????? 、???? ー ョッ??? 、??? 、??? 。
。??????（??? ??） 、?
???????、? 、???
。 ??????????????、?????? ョ ???? 、 。
。???????（??????）?、??
??? ?????、??????ー??? ー??? （?? ）??? ? 、 ?????? ?。
。??????（??? ） 、 ?
????? 、????? 、??? 、 、??? （ ） 「??? 」 ?????? 、????。?
。??????（??????） 、
????????????? 、 ェー??? ェ??? ィ ョ?、? 。??? （ ） 、??? ? 、
??????????????????‥、「 ?? ??ー ー? ????? ー?? ?? ?? ????? ?? ??」???? 、??? ?。
。???????（??????）?、?
??? 、?????? 、 ??、? ュー 、?（? ） ュー??? ? 、???。?
。??????（??????）?、??
??? 、?????? 、 、??? 、 、??、 、?、???? ???? ???? 。
。??????（??????） 、
???
29   
。 ??????????????????????ー?ュ?????（?????）? 「???ー ? ? 」??? ? 、??? 。??? （ ） 、??? 、??? 、 ッ?ォー??????」???、? 。
。??????（??????）?、??




???????????????、?????????????、????????（ ィ ）??? ???? ?、?。?
。??????（??????）?、??
??? ? 、???????????? 、??。
。??????（?? ） 、
??? ? 、??????????、? 、???
。??????（?? ） 、
??? 、?????? ? 、??（ ィ ）?????? ?、?。?
。???????（??????）?、??
????????????、?????????????????（??????）、（?? ） ???? ????????? 、 。
。???????（???? ） 、
????、???? 、??? 、??? ???? 、??? 。
。?????（??????）?、???
??? 、?????? 、??? ュ ー??? 、??? 。
。???????（? ） 、
??? 、?????????
30   
??、????????????。?
。??????（??????）?、???
??? ? 、 ????????????、????????、???? ー ???? ? 、??? 。
。??????（??????）?、??
????????? 、??? ー ァ ー??? 、??? 。
。??????（?? ） 、
??? （ ）?????? 、??? 、 ッ??、 ッ ォー?????? ? 、??????、 。
。?????（??????） 、
??? 、
??????????、?????????????????????????????? 、 ???? 。
。??????（??????）?、??
??? ? 、????? 、 、??? ???? 、??? 。
。??????（??? ） 、?
??? 、????? 、 ???? 、 ??????? 、??? 。
。?????（??????）?、???
??? 、????? 、??? ?? ??????? 。
。???????（?? ?
??ー） 、
???????、???????????????、??????????????ュー?ー ??ー? 、????? ? 。
。??????（??????）?、??
??? 、????? 、??? ?? ? ??????? 、?。?
。?ィッ???、????ィ??????
（?? ? ー） 、????? ? 、???? ? 〈㍍??????ー? ー ー ィ?? 、 ? 。
。??????（??????）?、
??? ォ?ー??ー ? ???? ?? ??、? ? ? 。
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??? ? ??? （?、???? ）
?????????
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??? ? （ 、 ??? ）
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??? ? ?（?、??? ）
共同研究の話題   
???????????、????????????
?????。???、??????????っ??????、「?????」???????、「?ー?」?????、?ァー ? ? ???? ュ 」 ???? ? ? ? ?? ????。 ? っ??? 。???』 ???? 、 「 」??? 。 「 」???「 」 、 、??? 。 。????」???? 、?? 、
???????????????
????
????。??????ャ?????????????????????、???????????????。???? ? 、? 「?」? 、 ?、 「 」??? っ 。 、 、??? ? 、 、??? 、 ー???、「 」??? 、 「 」?????? っ 。 、??? 」??? 。 ァー?』? っ 、 「??? 」 「?ョッ 」 「 」??? 、「?? ?」 ???????? ? 、っ?? 。 、「?? 」 、『 』???? 。
38   
共同研究の話題  
???、「??」?????????????????????」?????????????????????????? 。 ? 」 、「?」 ? 「??ィ ?? 」 、???? ? 。
?????????ー???ッ??????????
?????????????。??????????、?????????????ょっ?? 、「 」 「? 」 ???? 。 ー???? 、???? っ 。 、???
??????????
???????
?っ???、?????????????っ???????。????????????、???????????? ? 、 ? ィッ ???? 。??? 、 ???? 、??? 。
????、??????????????、????
??? 。「 ー 」????、 ????、 ??ュー 。??? 、??? 。?ー? ー 、っ?????ー? ッ?。?? ?ー?っ?、 ?
??????っ??、???????? ー ?
?ー?ー? ? っ っ 。????っ ? 、??? っ ? 、??? っ 。
39   
共同研究の話題  
?????????っ????、??????????????っ???。?????????????、????? ? ???? 。 、 ュー??? ? ? 。 、???
?????????????っ?。「???」???




????」?????????。??????「??????」????????????????????????? ? 、 「 」 ???? 。 「 」?っ? 、 、「?ょっ ? 」??、 ? 。
???????????? ?
「??」 ??、??「? ??」 ィ ョ 、??「? 」 ッ 。 」 っ????、??????????????。?
??????っ????
????
40   
共同研究の話題  
っ???????、??????????????????????????????????。???ー??????? 「? 」??? 、 ? ???? 、??? ョ 。
???、「????」??「??」?????????
っ?? 。 っ っ???、「? 」 っ?。?? 、「 」??? ?? っ 、「?? ? 」 っ 。
???????っ? ?? ? 。
???? 、 ー ー?ー????、 ー 、 。??? 、「 」??? ? ュ ー ョ??? 、??? 。
????????????、??????????、?
??? っ?????? 。???
????????????????、??????????????????????、????????????? ???。 、 ??ィッ 、??? ? 。
?????????????、??????????
??? っ 。「 」?????? ????? 、 ィ??? 、?。??、? っ???、? っ 。
???????????? 「 」 、
??? 。 、?????? ? っ??? 、??? 、??? 、???。
?、?????????????????っ??、?
???
41   
共同研究の話題   
??、?????????????????、???





??? ?、 ??????? ? 、??。 、 「 、??? 、 、 」??? ?。 「??? っ 、 、?っ? 、 」 っ??? 。 、 っ?「?」?、 「 」??? 。
???、?????????、??????「?」?
??? 、 。???「?? 」 、「 」??? 「 っ 」??? ュ ? ???? 、 「???」 「 」 「 」「?? 」??っ 、 「 」




???? 、 、?????? ? っ 。 ???? ? ???? 」??? （ 、??? ）。
?????、????????っ?????????
??? 、??っ?? 、?? 、 ? っ 、??? 。??? ???? ?、 ? 、 、?????? 。
－43 【   
所のうち・そと   
???????????、????????????
?????????、?????????????????????。????????、???????????? 、 ???? 。 、??? っ ? 。 ???? 、「 」??? 、「 」???。
???????。??????????、?????
??? 、 っ 。????? 、「 」?? っ ? 。?』???? っ っ 。??? ? ? 、??ィ ???? 、
???????????
????
???、??????????????????????????。「??、??っ???」??????、???? ? っ 。 、??? ?、 ? ? ?。「??? 」??、 」 ? 。??? 、 、??? ?。 、??? 。 「??? 」 っ 。??? 「 」???、 。
??????っ??????、??????????
??? っ 。?????? 、 、 ー???、 ー 。「 」????、???? ??。?????? っ 。??? 、 。?、? ? ィ 。?「?」 ?




??? ? 「 」 ?????。? ? ????、 、??? ? 、 。
?????、?っ??っ?????????????




っ?。「????????（????????????????）」、「?????????????????????? （? ）」、「「（?? ?? ）」 。???????????????。??????????（?? ） 、 ? っ 。????、???。 ー ィ? っ?? 、??? 。??? 、??? ? ? っ??? っ 。
????????????????。???????
??? 。?????、??? ????、 、 ュー??? 。 、??? 、 ォ ィッ??? ???? 、??? 。
???????、????????
45   
所のうち・そと  




?????。???????????????????????????、?????????????????。（ ）??、? ? っ??? ??。 ォー??? 、??? っ っ 。??? ? っ???っ 、 ョッ っ 。??、「 っ 」??? っ 。 、??? ? 。
???????????、???『????????
??』?????? （??? ? ） 」???
????
????
46   
所のうち・そと  
??????。?????????????????????????????っ??、??????ャ?????? ? っ 、??ー ? ???? っ 。 、??? ? 、 ???? っ 。??????、?、? っ 。 、 、???
????????????????????????




??????、「??????」?????????????。??????????????????????????? ?? ???? 」。 、「??? ? 、??? 」。 」 「??」??? 、 、 。??? 、「 、?????、??????、 ???? 」 。??? （ っ ）??? 、??? 。
???、?????????????????????
?、?ー????? 。 「
47   
所のうち・そと  
??」?、???、???????????っ??????。????、?、????????????、?「?? ?」? ? ???? ? 、 ? ?、 、????、??? 「 」??? 、 、??? 、 、「?? 」 っ 。??? 、「 」、「 」、 」???? 、??? 。
??、??、?????、???????????
?ー? 」??????、??? 。 、??? 。 、??? ???? 、??? 、 「 」 「???」
?ッ?ュ?????????
??? 。 、「 、?」? 「 」




??? 。（?? 、????????????? 。 〔??? 〕）
48   
所のうち・そと  
???ォ??????ー?????????????
?????、??????????????????????。????「???」?????、????????? ? 、?????? ? 、 ? ? 〜 ???? 。??? 、 っ??? っ 。 ォ??? 、????、? っ??? 、??? ? 。
??????????????????
???????? 、??? ?? 、
????????
????






??? 。?」???? 「 」??? っ?。? ? 、??? ょ 、?。???↓ ?「??」? 「 」??? ? 、???、??? っ 。
????、?????????、???
??? 、?????? ? 、（?? ）
49   




???????????????????、?????????っ????????、???、?????????? 。 ??、? ? ? ?っ??? 、??? ? 。
??、???、?????????????????
????????、???????????????? ?????。??????????????、?、?っっ 。 ゥャ ? ? 。
っ????????????っ?。????????????、???????????????????????? ? ???。 ???? ???? ?、 ー?。? 、??? 。
????????????、???????????
??? 。?????? ???? っ 、??? 。
???????????????????????。?
????????? っ 。 っ????っ? 。 ッ??? 、 。???、??? 。
??????、?????
??? ? っ 。
50   
所のうち・そと  
????、????????????????。??????????????????????????????? ? 。 っ 、 ???? ー 、??? 、 ー?????? っ 。
??????????っ???????。?????






????????????? ? ???っ??????????????????????????。??? ???? 。?????? 、 。
???????????? 「 」
??? っ 、????????? 、??? っ 。?????? っ っ 。
???、??????、?????……??????
51   
所のうち・そと  
???????????、??????????????????????????????????????っ?? っ 。 ???????? ……「?? 」 、??? 。???? 、????、? 「 ァ 」??? ー 。
??????????、??????????????
??? っ ? 。????? っ 、??? ?? 、?????? っ 。
?????????? 。 ?
???????? 。 っ??? ???、?
????????
????、?????????????????。???????????????????????、????????ヶ ? っ 。??、??? 。 ???? ……? 。
????????????????????????
??? 。???? ????? ? 、 「 」??? 「 」? 。??? ???。??? っ
??????????? 、
??? ? っ??っ? っ 。 、ッヵー ? ー???
??????? っ 。
??? ー? 、??」? ?
52   
所のうち・そと  
????????????????っ?????????。?????????????????????????、 「 ?」??? ? っ
????????????????????????
?、? 。????? 、??? ? ?? ? ー っ?????? っ 。 「 」???、 ???? っ???っ 。





































?ー ?? ???????? ?
????』???
???????????
??? ? ??? ｛
（??） ? ?????
???
?ー?ッ ? ?? ?
?）?? ???? ??
??? ??








































??? ュー ー（ ） ? ??
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『??? ? ー ー
???????????????
???







































??? ? ? 』
?????????????????




















































?? ?『 』 ?「?? ?????? ??」??????????????
?????）?
????????
「? ? 」 ? ?










































































































???????? ｝（?（?? ??????????? ?? ）
???????????























































????? ｛ ｛ ?
???? ? ‥ ????????????????????????????????????? ．
????????????????????????‥??





































62   
????????????????????????
????????
??? ?? ?? ．?
????????????????????????????
























































??? ? ????? ?』?．???????
?????
????? （ ???
























????????????? ? 『 』
?????? ??
????????
??「 」 『 』
『??』 ??????? 』?????
????????





















?????? ｛?? 』 ??? ????













??????? 『 』（ ?
????????






















???? ? 「 」 （ ）
??????』 ???）?
????????




























「??? 《 》 」
????????
???????????『?? 』 『 』
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??? 〕 ）







































































































?『? 』 （ ）
???
???????????????????? ?






















































??????（ ? ） ?
??????????????? ． ー ッ ー??????????
70   
??
??
????????????????
??????????????
???????
?????
